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渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
理 学 部 教　授 岡部　俊夫 アメリカ合衆国 2004年電気化学日米合同大会への出席、研究打ち合わせ
16.10.1～
16.10.13



















工 学 部 助　手 張　　　　　　中国 合成燃料に関する個体触媒の開発研究 16.10.2～16.10.16









工 学 部 助　手 砂田　　聡 アメリカ合衆国 2004年電気化学日米合同大会への出席
16.10.2～
16.10.9
附属図書館 課　長 木村　　優 アメリカ合衆国 A Digital Publishing Conference への出席
16.10.18～
16.10.22
工 学 部 教　授 篠原　寛明 アメリカ合衆国 2004年電気化学日米合同大会への出席
16.10.4～
16.10.8






教育学部 教　授 神川　康子 チェコ 第17回欧州睡眠研究会議への出席及び研究資料収集
16.10.4～
16.10.11
教育学部 教　授 米田　　猛 韓国 研究打ち合わせ 16.10.7～16.10.9
学　長 瀧澤　　弘 中国 学術交流協定の調印、記念式典への出席及び情報収集
16.10.11～
16.10.21
教育学部 教　授 佐藤　幸男 中国 学術交流協定の調印式、記念式典への出席及び情報収集
16.10.11～
16.10.21
総 務 部 総務部長 山崎　千春 中国 学術交流協定の調印式、記念式典への出席及び情報収集
16.10.11～
16.10.21
工 学 部 教　授 鈴木　正康 アメリカ合衆国 2004年電気化学日米合同大会での研究発表
16.10.4～
16.10.9
工 学 部 教　授 蓮覚寺聖一 アメリカ合衆国 2004年電気化学日米合同大会での研究発表
16.10.2～
16.10.12
学 務 部 課長補佐 本吉　友治 韓国 日韓プログラム推進フェア（合同説明会）に参加
16.10.1～
16.10.3
理 学 部 助教授 馬　　　駿 中国 学術交流協定の調印式、記念式典への出席及び情報収集
16.10.11～
16.10.15
















渡航区分 所　属 職　 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
工 学 部 助教授 田代　発造 アメリカ合衆国 American Society PrecisionEngineeringでの研究発表及び討論
16.10.25～　　
16.10.29
工 学 部 教　授 池野　　進 中国 第5回環太平洋先端材料とプロセシング国際会議への出席、講演及び情報収集
16.10.28～
16.11.5
理 学 部 助　手 山崎　裕治 韓国 東アジア生態学会シンポジウムでの研究発表
16.10.19～
16.10.25
理 学 部 講　師 増田恭次郎 韓国 国際ゴマ科学学術大会への出席 16.10.21～10.23
工 学 部 教　授 熊沢　英博 韓国 研究打ち合わせ及び水圏浄化試験現場の調査
16.10.26～
16.10.31
工 学 部 助教授 松田　健二 中国 招待講演 16.10.28～16.11.5
工 学 部 助教授 西村　克彦 カナダ 低温核編極実験 16.10.25～16.11.3
水素同位体科学














































































































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
20日 学部運営委員会
将来計画委員会
21日 北陸信越地区国立大学工学部長会議（於：東京）
25日 新潟大学工学部、長崎大学工学部及び富山大学工学部間における単位互換協定
書等調印式（於：新潟大学）
27日 学部運営委員会
総合情報基盤センター
10月 29日 とやまマルチメディア祭2004（～31日）
留学生センター
10月 12日 日本語研修コース開講式
水素同位体科学研究センター
10月 13日 運営委員会(持ち回り)
28日　 運営委員会
